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BrusseLs, Apri L 1984
Grand of aid from the Guidance Section of the EAGGF
fre
The Commission has decided to grand the first  instaLment of aid tor 1984
from the Guidance Section of the EAGGF under ReguLation (EEC) No 458/80-
Aid amounting to FF 100 664 25? or about 14 666 000 ECU, has been granted
to 23 projects, broken down as fottows .
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Vineyards with quaLity
[ine-p.s: r.  product'ion
Vineyards with no
quaLity wine p.s.r.
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Octroi du concours du FE0GA, section Orientation, dans [e cadre
du rdgLement  (CEE) no 458/80 du Conseit du 18 f6vrier 1980 reLa-
tif  a Ia restructuration du vignobLe dans Le cadre drop6rations
coLLectives - ldre tranche 1984
La Commission vient de decider de troctroi du concours du FE0GA,
section grientation, pour [a ldre tranche 1984 dans Le cadre du rdgLement
(CEE) no /+58/80.
Un concours de 100.664.2-52 FF, soit environ 14.660.000  ECUS, a 6t6 octroy6 i
23 projets r6partis de La mani6re suivante :
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Bruxet[es, avrit 1964
trlaine-et-Loi re  3
Loi re At Lantique  ?
Mai ne-et-Loi re et
Loire AtLantique  1
Loi r-et-Cher  3
Vienne et Deux-
Sdvres  1
Vienne, lvlaine-et-
Loi re et Deux-
Sdvres  1
Gi ronde  I
Indre-et-Loi re  1
Tarn  1
Lot-et-Garonne  1
VignobLes ayant produit
des VQPRD tlen4e prece-
e
(ha)
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prodr-rit des VQPRD
Lrann6e pr6cedant